
































































　八王子市内の小学校の児童 3 ～ 6 年生計 274 名（男子 135 名，女子 139 名）。担任





３年 ４年 ５年 ６年
性別
男子 35 43 29 28 135
女子 42 32 34 31 139
















































I  有能感 I II III IV V
16 算数の問題をとくことはわたしにとってかんたんです。 .91 -.18 .01 -.01 .02
12 計算をするのがひとよりも早いです。 .82 -.15 -.01 -.01 -.10
3 文章題を解くことが得意です。 .73 -.07 .06 .04 .06
4 じぶんひとりで，算数の問題を解くのは楽しいです。 .50 .14 .10 .15 .11
18 今まで学習したことをもとにして，新しい問題を考えることが好きです。 .49 .31 -.14 .13 -.09
8 図形の問題を解くことが得意です。 .47 .05 -.06 -.06 .01
II  興味・関心
13 算数の問題が解けることはうれしいです。 -.12 .73 -.08 .06 -.11
17 算数の問題ができて，先生にほめられるのはうれしいです。 .02 .71 -.14 .07 -.14
19 算数について新しいことをもっといろいろ知りたいと思います。 .07 .55 -.03 .14 .04
9 友だちといっしょに，算数の問題を解くのは楽しいです。 .01 .48 -.08 .17 -.07
15 新しい公式を知ったり，算数の問題の解き方を教わることに興味があります。 .24 .46 .01 .13 .07
III  好感
1 わたしは算数が好きです。 .24 .01 .97 .14 .16
2 算数の授業があると，わくわくします。 .13 .18 .72 .02 -.03
IV  実用感
14 算数の授業で学んでいることは，しょうらい役に立つと思います。 .02 .30 .16 .77 .04
5 算数で学んでいることは，毎日の生活に役に立つと思います。 .07 .18 .20 .69 .03
V　不安感 
11 算数の授業があると，不安な気持ちになります。※ .18 -.17 .17 .13 .75
7 算数の授業は，他の科目に比べてつまらなく感じます。※ -.22 -.10 .55 -.11 .66
10 算数で学んでいることは，生活するうえであまり役立たないと思います※ -.08 .29 -.16 -.07 .63
因子間相関
I II III III III
有能感 ―
興味・関心 .57** ―
好感 .68** .58** ―
実用感 .38** .57** .38** ―












　「自己開示」がα＝ .68，「規則遵守」がα＝ .67 とあまり高いとはいえないが，他
の因子に関してはすべての項目がα＞ .70 となり，概ね高い値が得られた。特に，内











































因子名 性差( t/p 値 ) 学年差 全体 男性 女性 3 年 4 年 5 年 6 年
最高（最
低）値
人数 274 135 139 77 75 63 59





















































運動能力 11.54 (.001***) 男＞女
5.80 (.001***) 













































































































































































































































































　国語 .43** .37** ―
スポーツ .40** .39** .14* ―
学校適応感 .35** .36** .20** .20** ―
活動への参与 .43** .54** .30** .31** .57** ―
自己開示 .47** .40** .26** .37** .40** .50** ―
規則遵守 .38** .33** .26** .24** .49** .57** .49** ―
内発的動機づけ .53** .53** .49** .25** .44** .49** .39** .46** ―
外発的動機づけ .44** .53** .40** .19** .30** .44** .36** .41** .66** ―
算数の有能感 .36** .34** .31** .26** .15* .25** .27** .19** .54** .38** ―
算数への興味・関心 .42** .37** .29** .18** .44** .38** .31** .41** .66** .48** .57** ―
算数への好感 .38** .27** .25** .23** .19** .29** .26** .18** .53** .29** .68** .58** ―
算数への実用感 .16** .21** .22** .10 .25** .26** .21** .26** .46** .57** .38** .57** .38** ―
算数への不安感 .04 .03 .04 -.05 .18** .11 .11 .13* .23** .13* .21** .32** .37** .38** ―
*p<.05, **p<.01
表6　算数の有能感・興味の高群・低群における平均値・標準偏差およびｔ検定の結果
高群 (n=157) 低群 (n=114) t 値
算数の有能感・興味 自己合計 18.43(3.24) 15.73(3.06) 6.82***
適応感合計 37.69(5.30) 34.03(5.26) 5.55***
内発的動機づけ 13.12(2.11) 9.74(2.55) 11.83***



























高群 (n=159) 低群 (n=112) t 値
内発的動機づけ 自己合計 18.49(3.01) 14.87(2.97) 9.15***
適応感合計 37.85(5.06) 32.68(5.01) 7.75***
算数合計 34.12(5.49) 26.48(6.43) 9.98***
   ***p<.001
表8　算数の有能感の重回帰分析結果
全体 3 年 4 年 5 年 6 年
算数の有能感＋興味合
計 自己合計 .10 .12 .10 .14 -.06
適応感合計 .09 -.08 .10 .01 .04
内発的動機づけ .57*** .43** .49*** .60*** .67***
外発的動機づけ .15 .18 .17 .07 .05
重相関係数 .45*** .32*** .27*** .44*** .50***
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The Development of Arithmetic Competence Scale: 
Its Relation to Self-esteem and Motivation
Hiroko I. TOMIOKA
Abstract
The scales of self-esteem, self-efficacy, feeling of school adjustment, and motivation 
were administered to 274 elementar y school students. In addition, the scale of 
Arithmetic competence and interest was administered. The exploratory factor analysis 
showed five factors in the scale of Arithmetic competence and interest.  With regard to 
gender difference, female students showed statistically higher scores on “Reading” and 
“Feeling of school adjustment,” while male students showed higher scores in “Physical 
Ability” and “Arithmetic competence.” With regard to grade difference, except for 
“feeling of school adjustment” and “Anxiety for Arithmetic,” there were tendencies of 
declining scores with age. Multiple regression analysis showed that the influences of 
intrinsic motivation on Arithmetic competence increased with age. That implied the 
importance of intrinsic motivation in order to improve Arithmetic competence. (126 
words)
【Keywords】self-ef ficacy, feeling of school adjustment, motivation, Arithmetic 
competence
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